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ンドン ・パ リー ・ゼネパ ・ローマ各大学等研
究旅行を行い明年4月 帰国の予定。
《会 護》
6月7日,第1回 運営委員会(横 山,久 曽神 ・




川越,島 本,村 武)。 調査研究費の件,人 事
に関する件,研 究所規約の諸件。
1月30日第3回 運営委員会(横 山,久 曽神,川
越,島 本,牧 野)。 紀要第3輯 特輯号の件,
人事に関する伴,来 年度予算及び運営計画に
関する件。
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